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巻　頭言
出機に生きる女ll生だち
飯塚　重威
　でばた　出機を織っているのは、農家の主婦たちで
ある。若い時代に街の織元の工場で働き続け、
適齢期になって農家へ嫁いでゆくとき、その
高い技術を嫁ぎ先でも生かしてもらおうと、
織元たちは使い馴れた織機を、祝いものとし
て贈った。この慣習は江戸時代に生まれたと
いわれる。越後の十日町周辺の農村には、い
までも8，000台近い出機が動いている。街の
工場では、主として量産品が作られるのに対
して、農村に散っている出機では高級品が織
られている。
　　　　　　　　　　　　　　　　ちんばた　他の織物産地にも、これによく似た賃機が
あるが、これは織元のいわば外業部で、賃貸
織機を使い、厳しいノルマを協定された低賃
金でこなしている下請制で、製品もほとんど
　あと　ぞが後染めものの白生地で、丹後ちりめん産地
がその代表である。賃機がほとんど専業であ
るのに対し、出機は今でも農家の副業である。
　はた　機を持って嫁いでいった彼女たちは、家事
や育児や農業に追われるくらしの中で、機の
前に座ると、そこに自分だけの生活空間を持
つことができた。現金を稼いでくれる嫁のた
めに、家族たちは協力的だったし、それに応
えるためにも良い仕事を心掛けた。工賃は決
して高くはなかったが、ノルマもなく、織子
たちの組織もなかった。彼女たちは農家の主
婦であり、なによりも「創ることのよろこび」
を誇りに思っていた。日本の伝統産業で働く
女性たちに共通したひとつの生き方であると
いえるようである。　　　　　　（国学院大学）
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?????… 、????? ー?? ー ー … 、?? ?????? …?? 、 っ 。?? 、?? ?? 、?? ? 。 、????? 、????? 。 、
???????、?????????????? ???????????。? 、??? 、 ? 、?? ? ????。?? 、??? ? ? 。 、?、 っ 、?? ?? ???? ? 。?? ? 、 ??? ? 、 ???。?? 、 、?? ? ??? ? 。?? ?、?? ?? 、?、? 。 、???、 ??? ?、 。?? ? ? 、????????。 ????? ???? ? 、 】
?????????????????????? 。?? ??????。???、???????? 。?? 。?? ???? ?????????????????? っ??、 ???、?? ? ?、?? ????? 、 っ?? ??? ?、 っ?? ? 、 ??? ? 、?? ? っ???? ?? （ 、?）?? ?? 、 ?っ????????????。????? ? 、????? 、 ????? ???? 、 ??? 。
（18）
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔??????
??????
???????「???? 、 ???」
???????????っ???、???っ???????、 ??? ? 、 ? ? 「 ?????っ?????????。????」?????。「???、???」? ? ? 。 ? 「????? 」 。 ? ???ィ??? っ ?、???? ? ??????????っ ? （ ? ??????っ ）。??? 、 っ 。 ???「????っ?? 」? ? ??。??????? ?、? っ っ 。「 ??????」 、 、??、 っ 。 、
??、???????????、??????????、????っ??????、?????????????。?????????????????????。?????????????????。 っ ? ?。?? ?、???? っ 。?? ? ????．? 、?ー?ッ??????、 ． ???? ?????。 ? ???、「????????????? ? っ 」 。?? ??。???? 。 ．。ッ???? 、 ァ ー?? 、?っ? ? っ っ?? 。??? っ っ??? ＝ ???、?? 、 ? ? ?、 、??? 、??? っ ???? っ ?、 、?? 、???? 。?? ?? ????? ??? っ 、
??????????????????????????。????? 。??? 、 っ ???? 、「?? っ 、 … ???????、????、?? ???????」????、???????????、「 っ 、っ?????? ??」 。??????? ? ?? 、 。????? ?、?ィ????? 、 ?? っ 。「?????」??ィ 、??。 、 ー ー ? ? 。?? ??? ?っ 、 ?????? っ 。?? ? ??? 、??っ ?っ っ 。????? ? っ 。 、 っ?? ? ． っ 。????? ? っ っ 。?? 「 ?? 」 っ 、?? ? ?
?? ? ?? っ ? 。 、??? 、 、?? っ 。
?????????????っ????????????????っ?。?????????????????っ????????????????? 。?? 、 ? っ っ 。??? っ 。????????っ 。 ー っ?。????????。?? ? 、 、????? 。 ????っ???．?。 、 っ 、?????????????、?? ? っ 。
???????? ????っ??????。?????、?????、??? 、 っ?っ 、 、「 ? ?っ 「??ゃ???? っ?? ? ー 」 『 』??。?? ? ャ??っ ?????? ?? ?? 、 ? 。
（20）
?↓、?????????????????????っ????????、???????????????????????? ? 。 、 、?? 、 ?? っ?。 ? （ ）??、??
????????
??????????????????????????????? 、 っ 、 ?????。「?????????ー」「?????????」???????????っ 。 ????ょっ?????、っ????? 。
??????、
?????（?????????????）????????? ー ???? 〜 ??、??? ? 、??? ?????? 、 ???（ ? ）。
??????
?????????、?????? ??? ????????? ? （ ?? ????）??? っ っ ??????? （ ）?? ???? ??? ?? 、?? ?ょ?? ? （ ）
?????????????????????。?????????? 、 っ っ??????????????。??????????、???????? 。「 。 、??? 」 、 。?? ??、 ー?????、?????????????????、? ??????? っ ? 、????? 、 ? ??????? 。 ー っ?? ャ ャ っ 。?? ? 。 。????? 、?? ? ?、??? ー 。「 」 っ
（21）
??、?????「??????????????????????。「 ? 、 ???っ??? 」 ???、?? ?ー????。? ? ???????????、 ? ー 。 、?? ? 。??? 、?? 、 ? ?（ ? っ ）。??ー?? っ 。 、?? 、 っ?? ? 。 ?? 、 ? っ?? ? 、 ? ?。? ???? 。
??
??
??????
??????????、????? 。 ??、 ???????????。 ??? ?? 、 、?? ??? 。? ? 、?? ? 。 っ??? ??? 。 ?、 ?っ?????????????????? 。 ???
????????????、??????????っ????????。?????????????、???????。????っ?? ? 、 ? っ ??? ?? ??。???、????、? ??????? ??? 、 。 ?っ 。???????、??????「???ゃ??」?????っ???、? っ ??? ? ????? 、? ?。?、??? っ ー??? 。 ー っ っ??? ?? ? 、 。?????、? ? ? 。????ゃ ? ?? ?? っ ?っ????? ? ?。「 ?ゃ ?? 」 っ???。 ?ゃ っ 、 っ 、??? っ 、 っ 。 ．　　
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?? っ 。 、???っ?、 ???? っ ??。??? っ 、??っ?? 。 、????? 。??、????。?????（ ? ）????? ??? 、 ょっ????っ ??
??
1／／xny
：．．v’Tg．i11．Elttnyff．tt－zeeitdi，，r．：・，
（22）
?????????。?????????????????????? 、 ? ャ ??????。?? 、????????? っ 。 、?? ?。 ー????ょ????。?? ? っ 。 ??っ?? ? っ ー???。? 「 」 っ 。????? ? 、? ? 、????? 。 っ 、 、??、?? ? っ?? っ???。????? ???? っ 、? 。????「 ? ー????? 。?? 」 っ 、?? ??? っ 。 ? ー?? っ? 。 っ???????? ??? 、?????? ? 。?? ? っ 、????っ? 。?? 、 ? ? 、 っ 、??????? ゃ っ 。 ?????? 。 ??? ?、??????? ? 、 。???ヵ ヵ 、?? ?? 。
????????????っ???。?????????????????「?????、?????」?? 「 」 っ ? っ?? ??。 っ ? っ 。??? ?「 、 」 ?? ????????。「 、 」「 」?? ? 、 。「 『??? 、 ?? 』?????????っ???? ?」?っ?、? ???? っ 。「 」「?? ? 」「 」?? ? ? ?、 ?。???? 、 。 、?? ? 。（ ）?? ? 「 ??? 。? 、 ? 、?ゃ? っ 、 ?? 。 、?? ?。 ゃ 。（ ）?? 、 ャ 。 、 っ??? ?? ???? ? ? ? ?「? 」??っ?。????ャ ? 。「?っ??」????っ?。?????ー ? 、??? ??? ? ???ー?? ?? 、 ー? 」 っ??「 ? ?? 」 っ っ 。（?）???、? ? ?? 、 。
（23）
???、????っ????????ょ??。??、????????????。??、???????．???っ??、??、?ッ??? ?ょ?。（ ）??? 、 ? ? ???? ? ???っ 。 ? 」 ? っ?っ?。 、 ? 。 っ ゃ?? ? ゃ っ 。（ ）????? ? ? ??? ? 「?? 」 ? 、?????っ? ? 、 っ 。?? 、 。 ?????。??????????「????? 、 ? 」「 ??? 」 ? 、 「 ? ???」??????。?? ??? ? 、 。???? ????????? ?????????????? ????????、
?????????????? ????????? ゃ?????? ?????? 。
???????????。??、??????????、?????? 、 ? ? ?っ?、???????。?????????、????、??????? 。 「 」 。「 ゃ、?? 、 ? ? ?」，??????、? ??っ 。 、「 、??」 。「 、 っ?? ? っ ゃ」「 」 。「 ??ゃ、?っ ??? ? 」??????、「? 、ゃ、?? ??」???????? 「 、?? 、 」 ?? ??? 。「 ?っ?????? 、? 、?????」 っ 「 、 」????? ?、? 、 ?????? ?? っ ? ? 、?? ?、 ょっ?? ? っ 、 ? っ っ??? 、 っ 「 」?? ー 。 ??? 。? っ 、 ゃ 、??っ??????? 、 ???ー? ? 。 、??? ?? ?? ?? ? 。
（24）
彊弦
?ｮ
S彊
S彊
?????????????????????ヶ㌔??????????????????㌔????????㌔
?????????????ー??
???
?????
???????
????????っ??
????????????????????????、?????? 、 ?????????? 。??? 、 、 ???????、? 、?? 、??? っ 。 、?っ??? ??、?????? 、??? 。 、???、 っ? っ??? 、 、「?、 、 っ 」? 、「????? 」????? ? 。 ? ? 、?? ?、
?????????。???、???????????、????????????、??????????????????、????? 、? ? 、 ??っ ???。??? ?????? ??、 ???????????? ??、 ? ? 、「?? ??? 」 ?? 。 ? 。??? 、?? ? ?．?? ? 、 。????????、??? ? 、 ????? ? 。?? ? 、 、?っ ?? 。??? 、?? ??。 、?? 、 、 、 っ???。? ?、 っ ? ?っ っ?、 っ っ っ 。??? 。?? ??、??? っ っ 。 、?? 。 、 、っ????。
（25）
???????、??????????、??????????っ?? ???????。? 「 ?（ ）」?? ? っ ? 。「???????、?????????」??。「?????っ???? 」 。「 ? 、 、?? 」。 ? 、 ?
?? 。?? ?、 ?? っ 。「 ゃ?? っ 」「 ゃ 」 、?? っ 。 、??????????????? ??? ??、???? ?っ?? ??。 、 、 っ?? ?、 ?、 。「???????、?ょっ?????? 」 ? 、
?。??? 、「 、 っ っ?? ? 」。 ? 「??っ ? ょ?。??ゃ ? ?ゃ ゃ???」? 。「 、っ?、??????」。 〜? ?、「????ゃ?????」??? 。「 ? 」 。?? ?? 、 、 ? 、 ?｝??、????、?????? （ 『 ?? 』
????、 ?） 、 、??、 っ 。??、 ??? ? っ
??。???、??????、?????????。????????????、?????。????、???、?????????? ? 。 ． ??、? 、 。?? ? 、 ? ? ? 。??? ? ?????? ?????、 ?? ??、?ょっ?????。??? ?、 ????????????、??? 。 、?? っ 。 、??? 、? ? ? 。 ???、 っ 、? 、 。????? ??、 、?、「 」 ? ? 。「 、 ゃ、?? ? 」 。?? ?、「 」 。っ?????????。???、?????、????? 、?????? 。 、「 」??、 。 っ 、「?? ??? 、? 、 ??っ ? 」?? ??、 、 。「?? ? 」。?? 、 ?? 。 ?、?? ? ?? 。?? ? 「 、 、?? 」 、 、 。 、
（26）
???????????????????????????っ?。??????????????????、「??????????」?????っ?、???? 。?? 、 ???、?????、?? ?、 （ 、 、 ???）?? ???? 。 っ 、 、????っ????? 。「????? 」? 。 。?? 、 ? 、?? ??? 。 、?? ?、 。「?? 」? 、 。???、??、?? ?? ?? ? 、?????????? 。?? 、 、?? ? 。????っ 。 ? 、 」?? ?? ? 。 、??、 ? ?? っっ?。????????っ?????。??????、?????? 、 、?? 。 っ ??????? ? 、 ? っ
???????、??????、??????? 。 ? ? 、?? ???っ??? 。?? 、?? 、??????? ? ? ? 、 ??、 ? ? 、?? ?? ? 、??。 ? 、 。???、 、??っ 。?? ? 、 、??????? 、?? ???? ? ?? 、?? ?っ 、?? 」?? ?? 、
①ゐうしL蔑〉けた
　　な奮蓉が史わう呑台，た
?
聡慧：c
????????????。
、? 「 、 っ、? 「?? 、 っ 」 。??? 、? 、?? 、 っ 。??? 、 ? っ 「 」??? ? っ?、??? ? 、 ? ? ??
??????????????、??????????????
（27）
???????。??????????、???????。??????ー??????????、????????、????、????????????。「?????????????」???????っ???????っ?。???? 、 ?、 、 、 ? 、
????? ?????????????????????。???、 。 、 。?? ?。???? 、?? ? 。 、 、 ???? ? 。「??」 、 っ 、?? ? っ 。????? ? 、?? ??。 ? ??? ?? 、?????? 、っ?。??、???????????っ?。 ?????? 、 ッ っ???。??? っ ? ? っ 。??? 、 ? っ ?、?? 。 、?? ? 、 ? 。?????っ 、? 、?? 、?? ? 。 っ
????????????。?????、??????????????????っ??????????。???「?????????」 ?、 、 ? っ 。???、 、??っ ? 。??? 、?? 、??、 ? ? 、 ??、 ? っ ??? 。．????? 、?? っ 。?? ? 、?? 、 っ 。?? ?、? ??、 、??、 ??? ?? ????。 ? 、 、?っ?、 っ 、 ? ???? 、 、 っ 、????????? 。????、 、 ? 、 ー ー?? 、?、 ? 、?? 、?、? ?っ?? 、????、?? ??? っ 。
（28）
??????ー??????、?????????????、??????????????。?????、???????、?????? ? 、 ? 。?? 、?? 。?? 、? 、 ? 。 ???、 ? 、 っ 、???。? ?、 、??? 。 、??。? ? 、 、 、??? 。 、 、っ??????。???、???????????????????っ??? ?。?? ?、 。?、? ?、 ?（ ）??、?? ? ??、 ?写真1
??
写真2
???????????????????????????????? ?? ?? 、???? 。 ???、????? 、 、???。 ?、??ー ー ?? っ 。?? 、? ?????????????????、??????????。? ??っ? ??、?? ??、???、???? （ ?）， 、 、 ???、?? っ 。 、??? 、 ? 。 、?? ? 、 、?? ???、 ? ? 。???、 。 、 ?
???」???
????
?
蕪
?????????????、????????。?? ??、????????っ????、??? ? 。 、 ? っ??? ? 、??、 、??、 ? 。?? ? （?? ）
（29）
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔???㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔?㌔
??????
?????
?????????? ッ?ー?
??。??????、?、??????????、?、???????っ?。 ? ? ．??。?っ??????? ? 。 ? 、「ッ?ー?」??????????、???。
???????????????????。 ?? ? ???? っ?。??、 ???????、 ッ?ー ー?? ? 。??、?「 ? 」 、 っ?? ? 、 ????、 ?? ? 、?? ?? 、??? 。 ? ? 、???? 、?? ? っ っ 。??? 、 。?? 。 ? 、?? ? 、 、????? 、? ???、 ??? ? ? 、? ???????? 。 、
????? ?? ?? ??????。「?????? 。 ? 。?? ??。???? ? 。?? ? ? 」??? 、 っ?? 、 。 、???、? ? 、 っ 、?? っ 。 、?? っ 、??? ? 。??? 、??? 、 ?、 ???、 ? ? 。??? 、 、?? 。?? ? 。?? ? っ 、 っ
（30）
?????。???????????っ????、?ー?????????、?????? ? 、 ? ??? ?っ???っ? ???? ? ???? ?? ? っ ???。??? 、 ? ? （?? ） ?? ? ? 。??? ? ? 、 ??「??????????????????????」（?????
??） ? ?。 、???????、 ? 、 。???、?? 、 ? 。?? 、 ???っ? 。 、?? 、 っ ? 。
〈????????〉
????? ? ??。 ? 、?? 、 。 ???????? 、 、?? ?、? ? ?????????????。〈??????〉
????? ? 。?っ ????? っ 。 っ?? ュ ィッ 、?? 、 ?? 、??? 。
???????????。?????? ????????、??????????。 、 ??、?????????っ?? 。 っ 。〈????????〉
??? 。 ???、?? ??? っ 。?? 「??? ?? ェ 」? 。?? ? ー ? 、 、????? ェ 、 ??っ 。 ??? 。 っ??、?? ? 。 ??? 、??。〈????????〉
??ュ?ー 、? 、 、?? ? ? ? ? ??????????? ?? ? ??? 」 、?? ? ? 。??? ??? 、? ??? （ ッ ッ 、?? ? ）。??? 、『 ー?? 』?『 ー 』
（31）
???????????????????????????????。 ッ ??????????? 。 、?? ???????????? 」 。「???????????????????」??????????????、? ??????? 、
?? ?? 「? ? 」 『?』 ? ??、 ???。??? ? っ 。「??、 、 っ?? ．? っ 」。????? ??『?ー??? 』 っ っ 。?? 、 ッー ー?? ? ュ 「 っ 。????? 、 」?? 。??? ?。 。????? ??? 、?????。?? ? 。〈??????〉『???? ???』『???????????』『????????????』 。
?? ? ?、 、 、 。?? ? ? 、?? 。 ．?? ー 」 、
??????。???????????????????、?ュー?? ? 。 。「?????????????????。?????????っ??っ? 、 ??????
????? ?」?? ??、??????? ．? 。?? っ っ 。 「 っ?? ?」 ??
〈「?????????」 〉
??? 、 、?、 、? ッ ー ???????「????」????? 、 ? 、 ッ ー???? ?。?? ? ? 、 、?????????っ?。?? 、?、? ? ?? ー っ?? 、 っ ? 。 、???、? 、 ? ー? ? ? 。??? ???? ?? ? っ 、?? 、 っ 。??? 「 ??? ??? 」 。 、???、? ? 。?? ? 。??ー ー??、「 、
（32）
??????????????」?????っ?。????????????っ???、??「???????」????? ??????????????? 。 ? 、?? ? ???。??? っ 、??? ?? ????、?? っ 、?? 。「???、????????????????????、????
??? ? っ 、『 』????。 ? 、 ? ??? 」。?? 、?? ?っ 「 」 。 、???、 、 。?? 、 ??? ?? 。?? ? 、 っ?? ??、 、 ???、 ???? ? っ ?????、 、 ? 、?? 。 、?? ? 。「??????????ー?」????ー????????????? 、 ??? ?? ??? ? 。
????ゃ?????????ッ???。??????????? ? 。 ?っ ー っ??、 ????、????????? ??????????? っ 、 、 ー?? ……。 、??? ?? ? っ?。??????? ?? っ 。 ???? ???? ?? 。 ? っ???。?ッ ?。 、??。 。????? 、? 。?? ? 。 ? ゃ?? ? 。 「?? 」? 。?っ ? 。 っ っ 。???? ? 、?? 。 ? 、 ｝?? ???っ??????、 、?? っ 。?? ? ?っ 、?? ? ?っ 。 、?、 ? 、 ? ?? 、
（33）
????????、?????????、???????っ??? 。 ? ? ????っ??? ????．??? ????っ?。????、????????? っ っ 。?? ……。?? っ 。 ????????っ?。???、??? ???、 、??? ? っ っ 。 、?? っ 、 っ ? 。?? ? っ 、??ー ? っ?? っ?。??? 、?? っ 。?? ? 。? 、?? ? 。?? ? ? 、 ? っ 。
?????、??????っ??????????????????? 。??? っ???、????????? ??? ?? ?????、????
???????ゃ?????
???????っ?????? ??????????????????? ? っ??? っ 、????? ? ????????? ??? ?? ??? ? 、??、???? ??????????? ???「????????????????? ? 、????? 」っ??、 （ ） 、?? ? ???? ????、 、 、 ……
???????????????っ???????っ????っ????????? 、 ????????????????? ??
（34）
?っ????????っ?????っ?????????? ??、 ?「 」
???????????、?????????????っ?。???、???、「?、??????????ー????????。???? っ 」 っ ? 、 ??? っ 。 、 ー ? っ 。?? 、 ? っ 。? ? ー 、??? ? 、 ? 。?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? 、 っ 。???? 、 っ 。?? ?????? ? っ 。「???????????、????????? ?」 、
????? っ 。?? っ 、 っ っ 、?っ ??っ ……。????? 。???????????? ??????っ ? 、????????っ?????っ?。??? ?、??? ? っ 。
????????????????????。????? 、． ??????、????? 、 ??????????? っ 。 ??、?? ?????????、??????????????????。 ???、「 」???、???????? 、 、「 ッ ー?、「 ? ? 」 ? っ 、????????。?? ?? （ ）〈????〉『?ー ????』??ャー????????、??????
??
『??ー．? ?』?ッ??????、???『?? ? ? ?、
?????
『???? ?? 』 、 ?『?? ? ?』 ?、?『??????? 』 、『?? 』 、 ?『?? ? っ 』 、『?? ? 』 「 」『?? ? 』 、
（35）
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔
?????
??????
????????????
?????????????、??、????（???????????????????? ? ? ??。 、「 ? 」 、「??? っ 」「 ??? ?? っ 」っ?、「?????????????????っ????????」??っ ??っ 。 、 ?????????、 ??。? ?? 、 」 っ 、??? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ? ?、 、 、「???」 、??
???????、????????????????????、????????。?????????????????、??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?、「 、 、
へ
????? 」 ? っ?? 、 っ?????? 、???。??? 、 ??????? ????、??、???????????? ?? 、???、? ?? 、 ??? 。 、??? ??? 、 、?? ? ?? 。??、 ? ? っ 、 〜?? 。「 ?、 っ?? ? 」 。?? ??、「?? 」?、「 ? 、 ???? ?? っ 、 」「??っ?????????????? ? ??????っ?? 」「 っ 、
（36）
????????????、．???????????????」??っ ????????。「? 」??? 、 ???? ???? 。???? 、 ???????、 ???? 。 ???????? 。 、?? 、 ? 。??? 、 ??????????、?? ??? ?? ??っ?? ?? 。 、??????。??? 、?? 。 、 ? っ 、????? ?? 。?? 、?? ? ?、? 、 、 、??、 ?っ 。?? ?? っ 「??っ ? ょ 。????、 っ ??? 。 ??? ? ょ 」 、??? 。 、? ??
????????????????????????????????????????????????、 ー っ?? 。? 、
???っ????????。??????????????????????????????。
??、?????
??????????
?????、???「???」 ? （ ） ????。 ? 「? 」 ?????? ??、?? （ ） ?、?????????????????? 。 ???、「??」????。 ? ? 、????? ? 。 、 ?? ???? 、 、?? ????? 。????? 、 。?? 、 （ ） 、??、 ? 、 ． ? 。?? ?????????? 、??? 、 、 、???、? ?? ?、 っ?? っ 。 ???????? 、??????? 、 っ?? 、 ??? ? っ 、?? ? 。??? 、?? っ 。
（37）
???????????。「?????????、?????????。?????????っ?、『 ??? っ 』 、 ? 、 ?????? っ????????。??? ?????、???????? ? 。?? 、 ?? 。 ? ??????、???? ?? ? 、 ｝??」。? 、?? ? 。 、 、??っ?、 ?? ?????? 。 、 、?? ?? ? 。 、 ?????? ? っ 、??、?? っ??? ? 。?? 、 ? 、?? ?、 （????? ） 。?? ??? ? 、 、?????、 ? ? っ 。?????、 。?? ? 、 、?「? 」 。 、?? ? っ
?。??????、????????????、?????????? ? ? 。 ? 、?? ? ?????? ?????、?????? ?っ????? 、 。 、?、 っ ??? ?? っ 、 。??? 、??? ????。????????????? ?????????? ?? 、 、?? ?? ? 。?? ? っ ? っ?? ?? ? 、?? 。 、 っ?? ? 。?? 、「 」 っ?。 ． ? 、?? ???、 、 ッ??っ ? 、 ???? っ?? ? 、??、??、 ??????? ?? 。 、?? ?? っ ?、?? ? 、 ? ? 。?? 、 ?? っ 、 、??? 、
〈38）
??????????????????????????????????????????、???????????????????? 。 、?? ? 。?? 、 ??? ? 、 、「 」??? っ???? ???? ???。 、 、 っ 「 、?? 、 」「????、???????????、?????、????????? ? 、? ?? ? …… ? ? 、????? 」 。?? ?。?? ?、???? 、 、?? ? 。?? 、 、???????????????????? ????? 。?? ?? っ? ? 、?? ．っ 、 、?? ? 、 。???、 、??っ 。 、 ー??? ? 、 ?? ?? 、 ?「??」 ???? ??? ?????っ?。 ? ?????っ? 、? っ っ ?? 、
?????、??????????????????????????
?????????
????? ????、?????、????っ????????? ?、 ? ????????っ 。 、????? ?? ???????。????? 」 、 ー?? 、 ??。??? 、 、?? ? ?? 。 、?? ? ? ? 、 、?? っ 、 、 、?? ??? ? ??? 。 ?????。????? 、「? 」?、? ? 、 、……? っ 、??? 、????。 ? 、 ?? ?? 、 ???? 、 ー???。 ? ???? 〜
（39）
???????????????????。?っ?、??????????、?????? 、 ?、? ???? っ 。 、? ???????? ?????、?????? ? 、?? 。?? ?? ??? 、 ? ???? 。??、 ?? ? 。 ???? ?? 、?? 。???????? 。????? 。?? ? っ 、 っ 。?? 、 、??? ??? ?? ? 、?? 。 、 。???? っ??? ?、 、?? 。 、?????、 っ 。?? 、 ? 。 、?? ?? ? 。 、??? ? 、 ? 。
??????????????、???????????、????? っ ???。?? ? 、 ??? ?、 、 ?? ??。???? 、?? ?????? 、 ??????? ? ? 。 、??? ? 、 。?? 、 、 、?? ? 。??????????????? 、 ?????? 、 っ 。??? 、 、 、?? 、 、??? 、 、??、 ?? ? ? 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????、???? ? 。?? ?? （ ）
（40）
?????…?…???…?…????……????…?????????????
　　??????????????????????????????????
?．???，?????????
?……?……?…………?……????????????????????????????（????〉??? ? ? ? ??? ?? （ ）
〈????〉
??????????????? 、 ?? ? ? ????。???、 ?? ?? ?、「 ? ?? ????? ???? 」 ? ?? ????? 、「 」 ???、 ? ???? 、 ???? ? ??? ? ??? 。 、?? 「? 」 ?? ?????? ? ? 。???? 、っ?????????、??????? ?? ?? ??????? ?? ??? 。? 、??、「???? 」? ?、????? ? ???????? 、 （ ）????? 、???????、?? ?? ? 。〈????〉
??????? ?、?? ? ????ー?????????????????????、＝?????????（ ）。 ???。〈????????〉
??? ? ? ?、??? 、 ? ???????????（ ? ） っ 。（??????? ?） ??? 、 、 、??、 、 っ ? 、? ???? ? 。〈?????????????????????
????? ??? 、 ?????? 。 、 ??? ? ??? ? 。
（41）
図1　男女別、学年別、時間層別にみた選択領域の実態
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（無回答を除く）
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?????????????????????????????「???」????????????????、??????、????、??????、 、????? 。 、 ?????????????? 。???、 ? ? ー?? 。 、??ー?? ??????、????? 「 」??????? 。 、??ー?? ? 、? ? 、????? ???? 。．???、? 、??? 。 ? 、?? 、 、 「 」 っ?? ?????? 。?? ?? 。 、 ー 、「??????」??????? ? ? 、????? 。?? 。 、 、 、?? ??? ? ? ? 。?、 ? 、 ??? ?? 。 ?、
山口県の年間指導計画例図2
時間 U学期｝10　　　20魚 30〔2』幽」胡切 ．一！3学期＞7・
1
? 金属加工1（30）
…
・に材加一LI14ω?
女 被服I／35） f 食物1 （35）
2 男1 木材加工II（36＞ 1 　　一@二二 〔34）
年 女 被服IH35） 1 食物II（35）　　　　　1 1 ?
3
?
機械II（30） i 電気1 （20） 1　電気II（28） 食物1 （27）
年 女 被服葦Ii（35） 1 保育（20） 1　食物【II（23） 電気1
（1学期） （2学朋） t3学期）
?????。???、?〜????????????（???）????????? ?。 ???????? 、 ? 、?? ? 「 」?? ?っ????? 。 、?? ? （ 、 、?? ）?? ??? ?????? ?? ??????? 「?? 」 ?? （
??）。??????????????
??、?? ???。「????」 ?、 ???????? ? 、?????? ?「????」??? ?? 、
???? ??????? ?? 。?? ??、? ?、??
（43）
「相互乗り入れ」領域の学習形態
（乗り逃れ実施118校中）
表1
担当の教師男女生徒の学習形態
男女共学1・（…％）雛黍魏漿建灘需1s4（71…）
共学・別輌方t・（・・1％）1i当言量1灘繍1・・（25・・％）
男女別学i’・5’（89．・％）［1・の他 l4　（3．4％）
　　．　　　　　．
「相互乗り入れ」
領域の男女の学習
形態に関する意見
表2
????????????。???、「????」???????、??????? 、 「 ??? 、 」?? 。「????」????????????????????????????????。 ???
?? ?、? 、 ???? ? っ ??。 、?? ?????っ ? ? ? 、?? ???? ??? 、?? っ?、 ??? ?? 。?? ?〈 〉
該当数（％）
　6　（5．0）
　57　（47．9）
　48　（40．3）
　2　（1．7）
　6　（5．0）
119（100．0）
見意
男女共学がよい
共学か別学かは領
域によって異なる
男女別学がよい
その他
無回答
計
???????、?????? っ ??「 ????????? ???? ??????」 ? 、?? ?? ??? っ? っ 。
???、???????????????????????、???? ? 、?????????? 。??、「 」?? ??? ? ??。??????、??? ??????? ? 、?、????? ? 「 、 」?? ? 。 ??? 、?? ? 。??? （ ）??（????????????????????????????（?? ??????? ??????? ??? ?」（
???）???、? ?、?〜 、??、???、?? 、 ??、 、 ??? ? ? 。（??????? ???? ??? 。（????? ??????」 ?? 「 」 ? 。。 〜?????。
（44）
counselling入門＿counselling入門（現場から）
無条件の積極的尊重その4
すみ子児玉
「?????ー?、?????????????????、????????????????? ? ? 、
??、????????????????? ?。 、?? ? 。??? 、 、．???????? っ ???」?? ?、 ャー? ー???????? ?「??????? 」???????。??? 、 、????? 、??? ? 、 っ??、 。 、
??????????????????????
??ャー???????????? ?
??? ??? ????、??? ??、 、 、??、?? ? ??????っ ? 、 、?、??、 ? ?っ??、? ???
???。????????????ー????、??????? ? 、 、 ? ???? 、? 、 ? ??????? 、??? ???????????。? ?、?? 、 、?? 。????? 、 、 ー?? ? 。 、 、 。?? ? 、 ????? ? 。「????っ????????、??????????っ?、
????」。
「???? ? 、 」。「??っ? 、 。???っ ? っ
?」。
「?????、 、
?、?????」。
「??、???、 ? 、 ??
???、? 。? っ?? っ 、??㌃ ? ゃ 、 ? 」。??????? ?? 、 ?? ャ ??????? っ ??? ??? ?? ??????? 。 ?? ? 、
counselling入門counselling入門（現場から）
　　　　　　　　　　　　　　（45）
?、???????、????????????。??????、?? ?????????? 、 、 ??? 。???、??? ? 。「 っ 」「???????」「??????」。???????????、???、????????? 、 、?? 、????。? ?、?? 、 ? 、??? 、 、???????????????????????? 。? 、 。?? 、? 「? ? 。 ? 「 ???、 っ 」?? ??? 。 、 ? っ 、?? ?、 っ ? 、 、 ???、 ? ??? ?? 。?? ? ? 、??? ??。? 、??、? ? っ 。???っ?、 、 、?? っ 、?、． ? 。
「???????????????」????????????っ
????????????。 ?、?? ?、???、??????、??、????? っ っ 、 っ ? ? 、? ???? っ 。 、 、? ?? ? ???? ?? ?? ???? ??? ???? ??? 、? 、 っ 、
?????????????????????????。 っ 。 ? 、?? ?? ????? （ 、「 」??? ）。?? ? 。??、 ? ー 、 ? ??? 。 、 ???、 ? ?、?? ? ? 、 ? ）?? ? 、 、? （?っ っ?? ? っ 。?? 、 、 ??? ? 。?? っ 、?ー?ー 『 』っ???????っ?。????????? ????「?? 」 ? ?、「 ??」 っ ????「? 」 ? ? 、???、? ?? 、??????????? ????? ????? 。「? 」 、 、 、?? 、 、 、? 。 、??、「 」 ? 、「?、 、 …… 、 、
????????????????????」。??、???っ???????????、 。 ?? ?、 ????、 、 。???、「????? 、 、 ???????? 、?? 」 っ っ?? 。?????????????????、????????????????????? 。 っ 、 、
???????? 、 っ っ 。??（ ） ?? 、 ? っ っ?。????? 、??? ?????? ???? 、 ?、 、??? ? 、 、 、?? っ 。 ．?? ? 、??、????っ ?。 、 、 、 ??? ?、 っ 。?? 、 っ?。??? 、 ? 、? ?? ? ? ??????っ?、? ? ????、? っ 。「 、…… 」『?…… ? 」「? …… 」。?ょ ? ー??? ャ ?、 、 ?
????????????。?????、??????????。???、???????、 ? ? 、 。?? ? 、 、 ? ?。??? っ 、 っ?? 、 ? 、 ? ???? ……?? ?? ????????、 ?? ? 。?? ?? 、 。??、 ? 、 っ 。?? ? 、 、??? 、? 、 、?? ? っ 。?? 、 ．?? ??? ? 、 ー??、?? っ ?? ? 。???? ???、 ? ??? ?????????? っ ? 。 、 っ 、?? 。 、 っ 、? ??? 、?。 ?? ?? （ ）〈?????????????????????????????
??? ?。 ー ー『 』 。 『ー?ー ?』???
（47）
下弓
〈「???????????
?????
「??」?????、??????????????????。?
???、??、??、???????????????????? ? ???? ? 、??? ??っ??? ? ?。??? ? 、 ?????? 、 ??、 っ??。 ? 、 ?????? ー 、 ??? っ ?っ ? 。????? ???っ 。 ? ? 、 ??????? 、 。 、 っ?? 、 ?っ 。?、? ? 。??? 、 、 「 」?? 、 、 。?、 ? ?、? ????? ?? っ???。? 「 」??? ? 、 。「?? 、?? ? ? ?? （ 『 』
ー????????????????????????????????、 。?????、??????（??? ）、?? 。 、「 」??、 ? 。??? （ ） っ?? 、 ? ?。? 、?? ? 。 っ ? ??、??? 。 、 。?? 、「 」 ? 。?? ? ?「 」?? ? 。 、?? ? 、?????????（ ????）??、???????っ???。??? 、 ? 、 、??? 、 ? ? ゃ? 、????? っ 。 、「 」????? ? 「 ? 」???? ??? ? っ 。
（48）
??????????????っ?????????、?????????〉????????????????????。?????（ ） （ 、???? 、 ） 、???（? ? っ ）。?? ?、 ー （ ????……。 、 、??????????。??? ? っ?、??（? 、??） っ 、 ） 、????? っ 、??? 。?? ? 、 ??????????????。 ? 、 ???「 ? 」 。 、?? ???っ ? 、?? 。?? ?、 ??? ? 、 。 、??? ?（ ）?? 〈 〉 っ 。??? 、?? ? ?? 〈 〉????? ?? ?? ?? 、???? ?? 、
?。????、???〈??〉??っ??????????、???「?????」??????????、?????????????、????? ? ? ? ? っ?「????」 。????ゃ ? 、 ?? ? ?????? ? ょ 、 ???? 。 ??? ?? ? っ? ? 、??? 、 、?? 、?? 、 っ 、 。??? 「 」?? 、????? ? ? 。 ?、??? っ （? ） 「 」 ?（??????????????????、???????）、????? 〈 〉 、?????。 。 、??、（ ァ ュ ー ァ ュー ）??? 。 」（????）?、????（ ） ?????? 、 「??」 ? 。??? 。?? （ ）、 「 」 、?? ?? ??? 。 （ ）
（49）
?
①
??O?????
??
0
● ?
嚇
（4）
「???????????」
〈???〉
????????????????????? 、 、?? ?????。???、????、??? ? 、?? ? 、??????? 。 ? っ?? ? 。 、 ょっ?? ? 。?? ? 、??っ ? 。?? っ?? 。??? 、
??????????．??っ ???????。 ????? ???。 ??? ? 、?? ? ??? ???? 、???ー?ョ? ???っ???? 。
??????????????????????????? 、 、 ????? ? 。 ???っ??? 、 ????? 、?? ? 、 。?? ?? ???? 。 、?? っ 。??????? ? ?、??っ 、?? ? 、 ゅ?? ? っ 。??? っ 「 ゃ?」 ょ
．??????っ??????????????????????っ?????????????っ 。 ? っ っ??? 、?? 、?? ? 。??? ??????? ? ?? ??? 、 ?? ?????、 ?????? ? 。 、?? ? ?? ? 。?? 、????? 。 、?? 、 ー?? …… っ ??。????? 、?? 、 ? 、?? ? 。 、?? ?。??? っ ?ー ????。 、?。?????????。????、?ー 、 、 ???ィ…… ?、 、 ? っ????、 ?? ??? ? 」 、
（50）
??「??????、?っ??????。??????? ??????? 、 、? ??? ? 、 っ、??????? ? ?? っ ?。?? 、 、?? ? 、 っ?????? ?「? ? ??」??????。??? 、 ? 、????? 。? ??、???? 、 ?????? ??? ?． 。?? ? っ 、?っ?? 、?? ? っ??。 ? ……。〈???????? ??? 、 ? っ?? ????? っ 。 ? 、 、?? ? 。?? ? っ 、
???「?????、????っ??????? 」? 、 ? ??っ 。?? ??、 ? っ 、 ? ??????っ 、??? ??? ????? ???っ???。 、??????? 、 っ??? ? 。??、 ????? 、 ??っ?? 、 、?? ? ? 。 、?? 、??? 、?? 「?っ っ?」??? ? っ 。???????? ? ???? ?? ゃ????。 、……。 、????? 。?? 、 、??? 、?。????、?????????????、、 ??? 。
◇
??????????????????? ???? っ?? 、??? ???? ??? っ?? っ 。?? ? ? 、??????? 。?? ?っ?? 。??? 、 っ（?????????）?っ?。???????? 、?……? 、??? 。??? ?っ?? …… ?……。?? ??? ……。?? ?? ? 、?? ? 。????? ??? 、????? ?? ??。 ?、? ???? 、 ??、 ???。? 、
（51）
???????、??????????っ???、 ? っ?? ?????。? ?、???????? っ 、?? 。 。??? （ ?）?????? ?? ??。?????? ???? ?、 ?????? 。 、 っ っ?? っ 。?、 ?、??。?ょっ 、 ゃ ゃ?っ ? 。?? ??っ??? ? っ っ???、?????????っ????????。??、 っ????? ????? ? 。 、???? ? ??っ?? 。?? ? 、???、? ?
???．?????????。???、????????? ? ????? ?? ??っ???????????。?????、?????? 。 ? ???? ??、 。〈?????
??? ???? 。 ? ???? ?、? っ??? ???、 ? っ?? 、 、??。?? ???? ? ????、? ???、? ??? 。 ??、? ? 、?? ? ? っ 。??、?? ??、? 、???っ ?? 、
??????。?? 、 ????????????????? 。 ????、 ???????????、????っ????? ?、????? ? 、?っ?????? （ ??っ???っ?? ）。????? ????。????? ??????? 。??? 。?? 。????? 。?? 、???……。?? っー? ? ?????? ? 、?? ?? ??。??????? ??? っ ー? 、?? ? 、 ? っ
（52）
?????っ????。?? ??、?ー 、????、?ッ?ー? ? ????????????????、 ? ? ??? ????。?????、 ? ?ュー ?っ
（?ー?????、?????、?????????? ）? ー ??? ???????????……。 ????ュー 、 ????? ????????ー っ 、 ???
???????????。????、???????????????????、???、?? 、 っ 。（????????、??????????
???? ）?? …
、???????『???????っ???』
?????、?????? ? ? 、?? ? 、?? ????? 。????? 『????』『? ????? ????』（???）??????? ???? ?? 、? ??? 、 、．??ー ??? 。???????????????????っ????? ?? ???
?? ??? 。?? 『????? っ ?』（ ）?? 。
????? ? 、?? ?? 。?? ?? っ 。??「 ? ? 」??? っ ??? っ 。 「 」?? ? 、 ．っ?????????。?????????っ?? 。 っ ? 。????? ? ??? 。??? ー?? 。 ??? ? っ ?? 。????、?、?……。 ?????? 。??、? 。 ??? ?。??? 「 ????、 ? 。
?? 、 ? っ?? 。??、???? ??????? っ 。 ????? 、?? ? ? ?? っ．?、? っ??、?? ? ?っ ???っ ? 」 っ 。??? ? ? っ 。?? ? 、?? ? 。 ?????? ?? ? 。??? っ??。 「ゃ?」????????、??????????? ?、?? （ ）
（53）
??????
転……???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、????????????
???????? ?? ?????っ???????、???「????????」???っ?????????。????????? っ ? ? ??????????? 。 ???????? ??? ????、 っ?? ??????、 ? ?っ?????っ? 、????? 。 、????? ??っ 。?? ?? ? ? 、?????? っ ?? 。 、?? っ っ ? 。 っ ? ????? 、 ? 。???っ 、 ???、 ?っ っ?? 、 ? ? 、?? ? 。?? ? っ 。??? 、 ッ 、?? 。 、??? ? 、
????っ?。????、????ー???????、??????? ー? ? ? ? 。 ? ー???????????? ?……。????????、? ? ???、?????? ??????、?? ? 、 ? ? っ 。????? ??? ……。?? ? ?? ャ ー? ー っ?。???????? っ 。 ? ??? ァッ ョ ． ョ?っ??? っ 。????????? 。 、?? ?、 ???? っ?。? ??、?? ? っ 。???????っ 、っ?????????、?? 、????っ 。?? 、 ??? ? ? 。
（54）
?、????????????????????????????????????ー???? 、 ? 、 ??? っ??? 。???、 っ っ?? っ 。 、 ???? ??????っ ? 、?? 、?。? 、 ???っ??????????、??? ? ????????? ? っ 。っ???? っ ? 。?????、? ? ? ????????????? っ 。?????? ? ?? ? ?????? 、 ャ? 、っ???????? 、．『 、???? ??? っ 』?? 。 っ?? 。?????? ?、??? っ ??? 。 っ 、?、 ? ? ? ? 。?? ??
???????????????????????????????? 。 ??。??? 、??? 。 、 っ?? 、 っ?? 。??? 、 、?? ?????? 。??? 、???。 ???????? ????????、?????????、 、?ー?ー?????????? 。???、??? ? 。?? ??? ? 。 ? ? ??? ? っ????? 。?? 。 、?? ? （ ? ） ? 。??? ?? 。???? 、? っ 。．??????????????????、??????????
????、 ャー 。 ー ? 『 』（????? ）? 。? っ
（55）
?、?????????????。???????????????????、????? っ?? っ 。 ? っ ??????? ? ??? ? （??? 「 」????? ? 。 ???????? 、??????? ??っ? 、???????????????????? ? 。?? ?? 、 。????? 、 っ 、??? ? ???????? ? 。 ュー っ 、?? 、?? ???? 、 、?? ?? 。?? ? 。 ??? ?? 、????? 。?? 、??? っ ? 。 、?ュ?ー 、?? ? っ??。??? 、? ?? ? 、??? 、
?、???????????????? ????? ???? ?????????? ????? ?ッ????????????????????????
??「???????」?? ? （ ?）??? ? っ 、???????????? ????? 、?? ? ? ??? 、 ??????????? 、 ???
　1
）
（??）
（??（??（??（??（??（??（??
??????????????? ?????????? ??????????
AAllV　V一（??（??（??（??
?? ）??? ）?????? ）?? ? ）?? ? （??????
（56）
????????、?? ????? ?????????。??????????、
???????????、???????????????????。??????????????????っ?????????
???。? ? ??????、???っ? ? 。 っ?? ? ? ? 。?? ? 、 ??? ? 。 、?? ? 、 ー 。??? ??? 。 っ????? 、?????????????????。
????? ??っ 、
??????ー????????????。???「??」? 、 ????、 ? ? ????っ??????、??? ? ュ ー ョ っ?? ??? 、? ? ?????????????????????。????? ??? ? 。．?? ??? ?? 。??ー ? 、
???。????っ?????????????????????っ????。??????????、???????、??、????????????? ? ? 、?? ? 。? ??? ? 。?? ? 、 、????? 、?? 。 、?っ? 、????? ? 、 、?? ??? っ ?。????? 、 。「???????????????????」
??????? （ 、 ）????? ? ャー ? ??? ?『 』?? 『 』 （??）?? ?『 ? 』?『 ? ? ッ 』?? ?? ー?
（57）
?????
?????…?………………?…?………?………?………………………………??……?…??
????????、????????????????「????????? ? ????? ??? ー??? ???。???? ??? ???っ ? 、 、 、?? ? ? 。?? ?? っ?。 、??。「? 。?、 ? ? っ 、?? ?? 、??? ?」。 ?っ ? ? ???? 、 、?? 、 ? 。．?????????????????????????????????? 、 っ
????、 ? ?『 』?、? 「 っ?」 ? ? 。?? ?、 、 ? 、??? ??、 ??? 、
???????????????ょ?。??????????????、 ? ? ??? 。 ? ? 、??『? 』 、 ????????? ???。???? ?????????、 ??????????????????? ??、?? ????????? 、 ???? 。 っ 「?? 」 「 、 」??? っ ? 、 「??? 」 。?? ? っ ???????? 、 、『???? 』 ?????? っ 、 ????ょ? 、 、 「?? ? 、?? ??? っ っ 。?? ?? ? 、 ???? 。 、 ???? ??? 。 、
（58）
????．?????、????????????????、????????? ? ?ー?? 。??? 、 っ 、 ???? ?? ? ???? ???
?。……????、????、????????????????? ??? ? ??? ??? 。? っ ??? ? ?? っ 。?? ? ???（ ?? ）
??????
?………??????…?……………?……??…………????…………………………??
「???? 。?????????????????
??????????? ? ?? っ 、 ．
???????????????????????????????????????????????????????????????? ー?、 。??? ? ???……」 ???。「? 。?? ? ? 、 」???????????? ?? ?? ??っ????、「?? っ
?? ??? ? ? ??????? 。? ? 。
へ
?? ?? 」 。「 っ 。?? ? 」。「 、 ー ー 」?? ?? っ 。?? 。「???」「??」「????」???? 、????? 、「 」 ? 、??っ?? っ 、??。 、 ? ?っ?、
?????????、 ? 。??????、??? ?? ?、 ??? ? ?、 ?? ???????? 。 （ ） っ?、 「??っ? 」 ?っ
??????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????っ 、 っ????????????????????? ? 、 ッ?? 、 ? ?、 ? 、?????????っ っ 。????? 、?? 。
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????? 、 ??? 。「 ? 」 ?? っ．?、???????? ??、 っ? ???????? 、?? ??
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?????????? 、 ????? ? 、 ? ???、? ??? っ 。 ょ??? っ 、? ??????????? ?? ?? ??????っ っ 。 。??? 。? ? …… 、?? ??ー ????。???? ? 、?????、「 」 ? 、
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．?????????、『?????????????????』??『 ????? 』 、 ????????、???? ?? っ ????。??、 …… 、『????????っ ?』????? ??????????? 。?? ? 、 ? ??、 ???? っ 、 ? ??? ? 。????、??? ??? ? 、????、???? ?、 『 』?? ????? ? ?。〈??????? 〉 、
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，?????????????????????? 、 。ょ??ょ???????????????????、 ? 。「???」? っ 。?? ? ??。?????????????。??? 。
????、????、???????????? ? ? ??????????????????????????? っ 、 ? ????。?? 、 、?? 、 。??? っ 。「?????????????????」?
???????????????????。?? 」?。 ???? 、??。 。 ???? ? 。 っ 。
，?????? ? ?? ?っ?っ??? ? っ 、?、 ? 。?? ? 。「 」。??、?? ? ? 。，???? 「 ? 。????? 」。?? ??? ?? 、 っ?? ?。 。??、 ? 。 ???。
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「……???????????、??????????、???????????っ????…… 。
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（前略）
◇rWeの会」に改めて御入会ください◇
rWeを支援する会」は、執筆者や共修を
すすめる会有志が自然発生的に集まったも
のですから、誰が会員なのか、必ずしもは
っきりしていませんし、広く会への入会を
呼びかけたわけでもありません。rWe」を
創刊させ、軌道にのせるという当面の課題
は無事に果たされました。このままですと
わたしたちの子どもであるrWe」はスク
スク成長し、母体であった「支援する会」
は雲散霧消してしまいます。3000部を超え
たWeの身の丈に合わせて、「支援する会」
も大変身を迫られています。世話人の中嶋
里美さんらを中心に、次のようなアウトラ
インを描いています。
　①rWe」の読者に広く参加を呼びかけ、
全国的な読者の親睦組織にします。
　②入会は年会費（主として通信代）1000
円を払っていただければ、誰でも参加でき
ます。
　③会員には、二S一スをお送りします。
rWe」は当面80ページですので、誌面にの
りきらない各地の集まりや読書会の情報、
話し合いの内容、編集のウラ話などを、ニ
ュースというミニコミ的自由なスペースで
提供します。
　④会の名称をつけてください（これは、
rWeの会」と決まりました…・・編集部）。
　⑤具体的に、会としてどのような活動を
していくか。
　⑦会員が中心となって、読者の拡大、取
　扱い書店の拡大に取り組む。
　⑦毎月15日、発送作業を行う。
　②誌面の充実ぶり、問題提起の深さと鋭
　さをマスコミなどに喧伝し、社会的浸透
　をはかる
　この三つは欠くことのできない責務です。
　⑥「We」の発刊に際しては、半田さん
に家庭科の問題を中心とする雑誌の編集を
再びお願いするということにとどまらず、
「支援する会」の一人一人、読者の一人一
入がさまざまの思いや夢をこめたでしょう。
読者の夢を具体化していくもう一つの場が、
生まれかわるrWeの会」です。こんな活
動ができたらというアイデアを募集します。
　既存の雑誌の読者との関係は、〈雑誌→
個々の読者〉という一方通行で、読者相互
がバラバラなのが普通でした。「Weの仲間
になる」ことが、定期購読者になることだ
けにとどまっているのでは、余りにも残念
なことです。読者が横のつながりをもち、
共に〈読むこと〉〈語ること〉〈動くζ．と〉
〈書くこと〉〈生きること〉をとおして、
Weを豊かにつくりあげていぎたいもので
す。
　⑦教育の状況への危機感と新しい家庭科
への情熱とがrWe」を創刊させました。
不景気の深刻化が言われるなかで、2500人
もの人が、まだ見ぬ雑誌に大枚5000円を投
じたのです。しかし、運動でも、恋でも、
家庭生活でも、時間には初期の情熱と新鮮
さとを、疲労感と惰性に変じてしまいがち
な魔性があります。いずれ読者が頭打ち化
し、こぼれはじめる停滞期がやってきます。
万事をとりしきる、さすがの半田さん、馬
場さんにも息切れがくるかもしれません。
やがてくるWeの冬まで、力を蓄え、冬を
支え、再びWeを活性化させるためにも、
rWeの会」は必要です。（中略）
　入会のメッセージと年会費1000円（でぎ
るだけ切手代用で）を、ウイ書房気付「支
援する会」宛お送りください。善は急げ、
時は決意を危くする。（後略）
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銀輪のうた
身障者と性
実抄栗原
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子さんチのね子たち
奇跡の回復チー子の大病（2）
けいこさとう
??ー????????ー??????????? ? 、 ィ ??? ? ?????。???? ? ?っ ??。?ィ??? 、?????、 ??? ? ? 。 ??? ?。「 、??? っ 、 、
????????????っ????」???? ??????????? っ ??? ? 。???? 、 ???ー?????????????、?ー??? ?〜 ．??。?? ? 、 ィ?????????????? 。????? ?? ー 、?? 。 っ?? ? 、 。????? 。?ょっ ???? ?? 。 ー??? ??。 ィ 、 ィ?? ?? っ 、 ???? ? っ 。?? 、?? ?ー 。 ー?? ? 。?? 、? ? ? 、??? っ 、?? っ 。 ?
??????????っ?、????????? 。 ? ?ー 「???? っ 」 ???? ?っ 。?? ??????、??????? ???、?ー??????????? っ?? 、 ィ っ??? ? 、ー???? っ??、?ー??「?? 、?? ???。 ? ? 、 ー?? ?、 ? ー っ?? ? ? 。?????? っ っ?? っ 。 ー? ??????? ? 、?? ? 。 っ ?? 、????っ 、 ???っ 、 ??? っ 。?? ?? 、 ー?? っ 。
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全にしたり、他人や施設に委ねて、子ども
にとっての欠損環境をつくるのは本末転倒
も甚しいといわねばならない（保育所の子
どもの1割の家庭は、本来の資格からそれ
ているという）。
　マザー・テレサのいうとおり、いかなる
子も施設ではなく、家庭で母の手で（母な
くば母の代わりになる者の手で）育てられ
ねぽならないのである。全くこのことは、
子どもとしては最低限ぎりぎりの求めであ
り、子を産んだ親としてはぎりぎり最低の
責務である。
5　婦人差別撤廃条約と家庭科教育の方向
　最後に、婦人差別撤廃条約と我が国家庭
科教育の関係に触れたい。
　条約調印に当たって外務省と文部省との
間に若干のずれがあると聞くが、私の知る
文部省の姿勢は、一国の教育行政の責任当
局として当をえたものと思う。
　およそ国際条約のこの種のものは、抽象
的な言葉の解釈については何語をもって表
現しよ．うと、ぴったり一致しないものがあ
る。しかしどのような解釈の差があろうと
も、その具体的施行内容については、それ
ぞれの国の自主的判断に委ねらるべきであ
って、教育内容の教科にまで言及すること
は条約として行きすぎであり内政干渉とい
うべきものがある。同一国内においてさえ、
年齢、心身の発達状況、性的素質的特性、
地域社会や民族の習慣、文明の実態等に応
じて配慮されるべきことは、当然の常識と
なっている。
　特に、時代の一時的風潮や俄かに造られ
た流行ムード等によって左右されることが
あってはならない。民族国家の将来と人類
相互の福祉に資するよう、学問的真理に基
づき、大局的には自然（神）の摂理、地球
上に生物として生かされている人間の原点
力1ら謙虚に考えられなければならない。
　前述の通り、現今日本の動きをみると、
北欧・北米のウーマン・リブと大差のない
理念と感情が働いているように思われ、そ
れに一部の社会主義的家庭社会化論者が同
調合流しているかにみられる。
　かような浅薄皮相な権利観念での男女平
等論や家庭抹殺の女性解放論で、事が進め
られるとしたなら、その行手は家庭・社会
の悲惨な破綻に至ること、他国の前例より
して必至と思われる。
　どんなに条約を美化し、平等論を論理整
然とのべようとも、それはかっての大学紛
争時における紅衛兵気取りの学生やそれに
同調して今は知らぬ顔をきめこんでいる学
者知識人新聞人のそれと大差はないのであ
る。
　言行一致して品性徳操豊かな女性らしい
女性の誠実な発言ならぽ、わずかな言葉で
も充分傾聴すべきと思う。
　従って、今の日本の高校ですぐ家庭科教
育を男女同一内容で必修科目にせよなどと
いう提言をする人は、よほど現在の家庭の
実態や生徒の実態も、父母のわが子に対す
る真実の願いをも全く顧みない者としか受
取れない。仮に今、男女共修を実施すると
したなら選択とするより外なく、それは実
質的に家庭科教育を鳴出させるばかりでな
く、危機に臨む日本の家庭や母性教育を実
質的壊滅に導く手助けをすることになるだ
けであろう。
　現代の家庭をめぐる領域と課題の拡大や
多角化長期化した女性の生涯という観点か
ら、良心的にこれを問題とし、家庭科のみ
ならず高校の全教科にわたって洗い直し再
編成をも検討することに異論はない。ただ
しそのためには充分な、時間とそして広く
深い調査研究を経た審議がなされねぽなら
ないのである。
　いずれにしても、浅薄化し易い人権的発
想を脱却し、「生かされている人間のあり
がたさ貴重さ」を基本的人間観として、か
つ家庭は人間社会の核となる場であり、そ
の家庭の情緒的機能の中心となるのが女性
一母性であるということを何よりも前提と
して大切にしたい。
　もし、今後かりに、女性の性的特性尊重
すら差別と強弁して、圧力を加える動きが
あるとしても（これは強迫めいた圧力で戦
いとるべき性質のものではないが）、これ
から生まれくる、一番無抵抗の弱者そのも
のといってよい子どもたちのために、また
民族や国家の健全な将来のために、私たち
は最後まで結束し主張しなければならない
と思う。
　文部省は、さらに研究調査を進め、我が
国家庭科教育のあり方を積極的に探究し、
我が国の家庭の再建と母性教育の充実のた
めに、一層の確信をもってその責務に応え
られるよう切に願う者である。（56．10．1）
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◇資料◇　〔全国高等学校長協会家庭部会総会資料2〕抜粋
　　　　婦人差別撤廃条約と我が国家庭科教育の進路
　　　　　　一人間性を育て護る原点から一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成女高等学校長　佐田 彊
1　家庭まで社会化する共産中国
2　ウーマン。リブ先進国の社会的病状
（1）7kウェーデソの実状
（2）アメリカの実状・
3　母性と家庭は子どもの生命線
4　今後の日本を考える大事な基本点
（1）生かされている入間としての自覚
　　一人権的発想を超えて一
（2）家庭と母性は人聞性（情緒）を育て護
　　る原点
5　婦人差別撤廃条約と家庭科教育の方向
（以上のうち1、2を全文省略、3、4を
抜粋、5を全文掲載し、高等学校長協会家
庭部会の理論的支柱を紹介する。編集部）
3　母性と家庭は子どもの生命線
　……胎児・乳幼児の生命権をも左右して
よい程の、親の自由権や自立の権利はある
はずもない。
　この自明の事柄は、人権思想など知らな
い頃の人は誰でも解っていた。しかるに人
権思想を云々する戦後になってから、大し
た理由もなく（カッコ下略）、『安易に人工
中絶したり、ロッカーに捨子する等の事例
が後を絶たない。（中略）
　理由はさまざまあげられようが、母親の
結婚や子どもに対する意識の低落ぶり、す
なわち母性教育の欠如を否定することはで
きない。女性の自立とか、離婚も女性解放
の一シンボルとか煽てられた結果でなけれ
ば幸いである。（中略）
　性と産とを分離する技術が可能となって
から、さらに女性が自立・解放を人間社会
の調和と切りはなし、男への対立意識のみ
で権利として主張するようになってから、
社会・家庭の病理は著しく進行した。
　女性の存在は、とくに母性を通して家庭
や入間の育成について大変な重要性をもつ
がゆえに、女性の荒廃、母性の喪失の、人
間社会へもたらす汚染害毒は、自動車や煤
煙や洗剤などの汚染公害とは比較にならぬ
位大なるものとなることを、この際銘記し
なければならない。（中略）
　女性としての魅力も乏しく、母親として
の経験もなく、家庭経営の努力もせず、果
ては軽々しく離婚し、その個人的怨念を秘
めて一一一一般女性を煽動したり、喰いものにす
るような一部の売文評論家・文筆家、ある
いは女性票や購読販売数の拡張のためには
迎合的言辞を臆面もなく弄する一部の政治
家、新聞、雑誌等編集記者が、なんと我が
国でも横行していることであろう。（中略）
4　今後の日本を考える大事な基本点
　私が、これからの我が国の将来を考える
基盤には、婦人問題も家庭問題も教育問題
も福祉問題も責めて、二つの基本的考え方
がある。それを皆さん方によって共通のも
のとして確認していただければありがたい
と思う。
　（1｝生かされている人間としての自覚
　　　一入権的発想を超えて一
　第一は、エゴの代名詞化した人権思想を
脱却して、「生かされている人間としての
貴重さ」の自覚を基本的人間観としてもっ
ということQ
　第二は、人間が人間として健全に育ち、
調和と健全性のある社会生活を送るには、
家庭がその最も核となる場であるというこ
と、そしてその家庭という他に代わり難い
情緒的場の中心的役割は、女性であり母性
であるということ。この家庭と母性を確認
した上に、女性の永い生涯的展望がなされ、
それを阻害しないようなもろもろの条件造
りが必要となることである。（中略）
　（2）家庭と母性は人間性（情緒）を育て護
　　る原点
　この第二点は、数年前男女共修論が出た
頃から、わが家庭部会としても確認された
ことである。すなわち人間社会における家
庭というものの重要さと、家庭における女
性とくに母性の貴重さを再確認すれば足り、
贅言を要しない。（中略）
　しかし、普通ならば、健全でありうる家
庭や母性を、わざわざ親の勝手都合で不健
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　　　　　★内申書訴訟、原告が逆転敗訴
　’71年、内申書に「全共闘」と書かれて高
校を不合格となり、卒業式への出席を認め
られなかった東京都千代田区立麹町中の卒
業生保坂展人氏が東京都と干代田区を相手
U＝　300万円の損害賠償を求めた「内申書訴
訟」の控訴審判決が5月19日、東京高裁民
事11部（石川義夫裁判長）で言い渡された。
一審判決を破棄し「内申書にどのような事
項を記載するか、については中学校長の広
い裁量権が認められ、事実に反することを
記載した場合など特別の事情がない限り違
法ではない」と教師の裁量を幅広く認定。
問題の内申書についても「厘告の異常な行
動を問題としたもので、思想、信条の自由
の侵害にも当たらない」とし、高校不合格
との因果関係もしりぞけた。原告だけを分
離して行った卒業式については違法な点が
あると10万円の賠償を命じた。
　生徒の学習権、思想、信条の自由の保障
を打ち出した一審を事実上否定した原告側
の逆転敗訴。保坂氏は「教師は事実なら何
を書いても良いのか、内申書におびえる子
供たちの気持ちをもっとわかって欲しい」
と。　　　　　　　　　（毎日、5・19）
★いま日本で反核・軍縮とは一女たちの会
　5月2日、シンポジウム「いま日本で反
核・軍縮とは」が東京・総評会館で開かれ
た。主催は「戦争への道を許さない出たち
の連絡会」。全国から主婦ら300人が集ま
り、「ムードに流されがちの反核運動をよ
り具体的に進めよう」と女性の立場から話
し合った。エネルギー問題評論家・松岡信
夫氏、法政大教授・西田勝氏、弁護士・中
島通子氏が東京近郊の米軍基地に核が存在
するとの前提で、その実態や世界各国の核
戦略を報告。具体的軍縮方法として①日常
生活から問題を掘り起こして大きな輪に②
国境を越えた世界市民会議をつくる③総選
挙を大切にし、ミストップ・ザ・軍事費ミ
運動の実現、などを提案した。
　北富士演習場の基地反対運動を続ける忍
草母の会の天野事務局長も「男が政治を支
配する限り戦争はなくならない。ミ女たち
の会ミをぜひ北富士でも」と述べ、大きな
拍手を受けた。　　　　（毎日、5・3付）
テ・宏＿＿歪
　　　　　　★雇用の男女平等基準を提言
　雇用における男女平等実現のための判断
基準を審議していた男女平等問題専門家会
議（’79年設置、労相の私的諮問機関＝座長
・三淵嘉子弁護士）は5月8日、審議結果
を初村労相に報告した。
　報告はr個々人の意欲も能力に応じて男
女を等しく取り扱うことが男女平等の基
本」として現在の男女差別の雇用管理方法
や法令をすべて見直すべきであると提言。
同報告は労相から婦人少年問題審議会に改
めて諮問され、具体的施策がつくられる予
定。国連の婦人差別撤廃条約批准の期限の
’85年までに答申が出されることが期待され
ている。「表現が難しくてよくわからない」
というのが一般的反応。（毎日、5・8、14付）
　　　　　　★「青少年と家庭」国際比較
　総理府は5月4日、「青少年と家庭」国
際比較調査の報告書をまとめた。調査は米、
英、仏、西独、韓国、日本で、15歳までの
子供を持つ親（各国千人前後）を対象に昨
年実施、集計したもの。
．子供によく教えていることとして、米国
の親の66．3％が「道路・公園を汚さない」
ことだが、日本は33．2％だけ。「老人や身
障者をいたわる」も米国69．　6、日本33，5。
　子供のしつけに悩みや不安を抱いている
親は、韓：国58．6、米国46．2、日本42．1など
で、その多さは各国共通。だが、悩みの中
身は、日本と韓国は「子供が勉強しない」、
米英両国は「反抗的」がそれぞれトップ。
　各国の親とも大部分が子供への接し方を
「理屈より愛情で」と考えているが、しつけ
には「父親の厳しさが必要」としているの
は日本72．7が目立ち、米国49．0、西独44．2。
　女性の就職観は、韓国は「結婚したら就
業しない」39．7、米国両国は「いつでも就
業してよい」が共に50％台、日本は「子供
の成長後、就業すべぎ」47．2が最多。
　子育ての意義（複数回答）に対し、日本
は「自分も成長する」59，5がトップで、次
に「家族の結びつきを強める」51．3。韓国
は「家の存続のため」68．2（日本24，3）、
英国「子育ては楽しい」70．9、米国「自分
も成長する」53．5など。
　　　　　　　　　　（毎日、5・5付）
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磁1…灘 EDITOR’S　NOTE
お待たせしました。
創刊号の増刷、でき上がりました。
①折角創刊号からの年間購読を申し込
まれましたのに、品切れのため、一時
期5月号から来年4月号までに変更さ
せていただいた方々、大変ご迷惑をお
かけしました。ご面倒ですが、現金又
は切手で500円お送り下さいませ。す
ぐお届け’いたします。
②増刷を決定してからは、ご希望通り
の号からにさせていただいています。
創刊号からをご希望なさった方には、
この7月号と共に創刊．号をお届けいた
します。
③特に創刊号をご希望の場合、①②以
外の方でも、500円と創刊号希望とお
書き添えの上お送り下されば、すぐお
届けいたします。
　お手許の領収書をごらん下さい。お
問い合わせばウイ書房（0422（46）3608）
◇「声なき叫び」見ました。強姦を扱った
映画です。見終わって、声を出すのもつら
い重い重い気持ち。女と男の関係に救いが
1っもないのです。自分に素直に生きる女
と男の関係とは……。可能か？　（馬場）
▼ひと月のサイクルが何と早いことでしょ
う。あっというまに、もう4号をお届けし
ます。この号で「新しい家庭科」に取り組
むことがでぎました。そして、購読者の方
は目標の4000名にあとひと息というところ
まで漕ぎつけました。Weにお寄せくださ
るお便りの山一いかにもありがたく、もっ
たいなく、「お便り特集号」を出したいと
思うほどです。
▼ところが、ある方から聞いた話では、高
校家庭科の全国的な集まりで、あんな雑誌
は読まないように、との言葉があったとか。
その方は、言う人もおかしいが、承ってい
るほうもどうかしている、と。
▼rWeは野の花、あなたも野の花…」と
みだしをつけた新しいチラシができましtg。
研究会、学習会などの機会に配っていただ
ければ幸いです。物部でもお送りしますの
で、ウイ書房までどうぞ。
▼おかげさまで、Weを取り扱う書店はど
んどんふえています。新しい読者の方には、
書店をお知らせ下さっても結構です。
▼毎日・朝日両紙に並んで紹介されたrあ
い』の安藤はつえさんと歓談しました。仲
よく励ましあってがんばりましょうと。
▼次号は8・9月合併号で「反戦とは、平
和とは」がテーマです。　　　　（半田）
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Vo1．1No．4　1982年6月20日発行
新しい家庭科一磁1￥500
（年間予約購読料　￥5，000）
警葵／半田たつ子
発行所／（有）ウイ書房
　　　　〒181東京都三鷹市中原4－4・一22
　　　＠0422（46）3608振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6一・7
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　　　　　　　　Weの仲間になって下さい
　雑誌の購入には、①直接予約購読②書店
予約購読③書店での販売の三方法がありま
すが、本誌は、当初①の方を募り、核にな
っていただきます。②③については、現在
下記書店で、便宜を計って下さいます。
　誰でもいつでも書店でWeを購入できる
ようにするには、何よりもWeの仲間をふ
やし、実績を作ることが肝要です。あなた
のお力添えをお願いします。
Weの仲間をふやして下さい
予約購読料1年間5，000円．腿料含む、1部
500円）ご送金は、郵便振替が最も好都合で
す（東京6－59867）。又は、平和相互銀
行つつじが丘支店・普通預金0698412
（有）ウイ書房。
麟繊；響鱒聖議；〕
????????
??????????
東松山
浦　安
東　京
一Weの取り扱い店一覧一
富貴堂
伊吉書院
東山堂
こどもの本のみせ・プーの家
八重洲書店
ポラン
ホビット館
加賀屋書店
岩瀬書店
太陽堂
須原屋
岩渕書店
比企文化社
原勝書店
〈千代田〉ピッピ
　　　　日成堂
　　　　書騨アクセス
　　　　三省堂本店
〈四ツ谷〉文鳥堂
〈文　京〉鈴木書店
〈新　宿〉模索舎
〈杉　並〉柏木堂書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5月20日現在）
〈杉　並〉木風舎
く三　鷹〉第九書房
〈小金井〉渡辺書店
〈府　中〉国府書店
〈小　平〉和中書店
く八王子〉くまざわ南口
〈清　瀬〉マルオカ書店
〈高　尾〉啓文堂高尾駅前店
川　　崎　北野書店
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋　ウニタ書店????????青雲堂
栗山書店
白山書店
清明堂書店
笠原書店
ひまわり書店
じつ5£じつコξ
福　井
??????
京　都
宇　治
米　子
山　ロ
北九州
紀伊國屋書店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　福島大学、新潟大学、群馬大学
　日本女子大学、愛知教育大学、
　金沢大学、宮崎大学
吉川陵文堂
山本書店
春江書店
品川書店
仲野書店
海老山書店
旭屋書店本店
ユーゴー書店
樋口書籍
松香堂書店
大久保京都書院
今井MC本店
白藤書店
北九州書店
　　札幌、新潟、新宿、
